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A malformação de Chiari trata-se de uma doença congénita da junção crânio-cervical caracterizada pela herniação da porção inferior do cerebelo e tronco cerebral através do buraco magno.  Manifesta-se tipicamente 
em adolescentes e adultos jovens, tendo uma prevalência estimada de 0,1 a 0,5%. Apresenta grande variabilidade clínica, podendo ser assintomática com diagnóstico incidental imagiológico ou manifestar-se com 
sintomas neurológicos intermitentes. A cefaleia occipital e a cervicalgia são os sintomas mais frequentes, sendo também comuns o síndrome cerebeloso e disfunção sensório-motora. Apesar de menos frequentes, 
podem estar presentes sintomas otoneurológicos como vertigem, hipoacusia e acufeno, sendo importante a consideração desta entidade clinica no diagnóstico diferencial destes sintomas. 
Sexo masculino, com 34 anos 
Antecedentes de vertigem episódica posicional, 2 anos de evolução  
Hipoacusia direita de carácter flutuante e agravamento progressivo há 
vários anos. 
Recorre ao SU por surdez de instalação súbita à esquerda associada a 
acufenos. Sem cefaleias, vertigem, desiquilibrio, náuseas ou vómitos.  
EXAME OBJETIVO 
Otoscopia: normal 
Acumetria (256Hz): Rinne +/+ ;Weber mediano 
Ausência de nistagmo espontâneo com lentes de frenzel 
Teste de impulso cefálico sem sacadas de refixação 
Romberg: negativo;  Unterberger: Rotação 90º para a direita 
CASO CLÍNICO: 
INTRODUÇÃO:  
Ressonância Magnética Cranio-Encefálica (RM-CE) PROVAS VESTIBULARES 
Videonistagmografia: N 
Posturografia: centro de gravidade desviado p/ trás e para a direita.  
Testes de interação sensorial em equilíbrio e de limites de 
estabilidade N. 
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AUDIOGRAMA TONAL (admissão)  
TRATAMENTO 
Internamento para estudo 
Cumprimento de protocolo de surdez com corticoterapia sistémica  
 
AUDIOGRAMA TONAL (reavaliação)  
DISCUSSÃO 
Apresenta-se o caso de um doente com malformação de Chiari que se apresentou com sintomas audiovestibulares flutuantes e cujo diagnóstico se estabeleceu com RM-CE. O tratamento não é consensual mas poderá 
ser cirúrgico ou em alguns casos farmacológico.  O caso clínico ilustra a importância do otoneurologista considerar esta entidade no diagnóstico diferencial destes doentes com queixas de hipoacusia e vertigem. 
 
EVOLUÇÃO 
Alta em 6 dias com recuperação parcial da hipoacusia esquerda 
Prótese auditiva ouvido direito 
Orientação para consulta de Neurocirurgia 
 
ESTUDO ANALITICO 
Hemograma, Bioquímica; Serologias Infeciosas, Auto-imunidade sem 
alterações 
AUDIOGRAMA VOCAL 
SRT 65dB direita c/ 85% discr;  SRT 30dB esquerda c/ 95% discr 
